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RESUMEN 
En Cuba existe un sistema de enseñanza artística bien articulado que 
contribuye de manera decisiva a la formación integral de los talentos que a 
ella ingresan. La Universidad de las Artes asume también la novedosa 
concepción de la Nueva Universidad Cubana, y en ella resulta fundamental el 
dominio de los conocimientos artísticos pedagógicos para elevar la calidad 
del proceso de formación de los futuros profesionales del arte. Este trabajo 
describe la experiencia de la formación pedagógica inicial que reciben los 
estudiantes de la Licenciatura en Música, perfil Canto, de la Universidad de 
las Artes en la Filial de Holguín y que cuenta ya, con una experiencia 
curricular sistemática. Se describen los contenidos fundamentales que 
reciben los futuros profesionales y sus principales resultados. Aborda, 
además las acciones pedagógicas en la formación continua de los artistas-
pedagogos, experiencia que cuenta ya con más de cinco cursos con 
resultados alentadores. Este proceso de profesionalización se entiende hoy 
como una mejora continua y sistemática de su cualificación académica, lo 
cual presupone un cambio en todos los órdenes, tanto en la labor profesional 
como en las concepciones de la praxis del docente que resultaban 
fundamentalmente empíricas. Estas vías han ido demostrando su 
pertinencia, en la dinámica del proceso de profesionalización pedagógica en 
la Universidad de las Artes y los resultados parciales son apreciables. 
PALABRAS CLAVE: formación pedagógica; formación continua; 
profesionalización; artistas pedagogos. 
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ABSTRACT 
In Cuba there is a well-articulated artistic education system that contributes 
decisively to the integral formation of the talents that enter it. The University 
of the Arts also assumes the novel conception of the New Cuban University, 
and in it the mastery of pedagogical artistic knowledge is essential to raise 
the quality of the training process for future art professionals. This work 
describes the experience of the initial pedagogical training received by the 
students of the Bachelor of Music, Canto profile of the University of the Arts 
in the Holguin Branch and that already has a systematic curricular 
experience. The fundamental contents that future professionals receive and 
their main results are described. It also deals with the pedagogical actions in 
the continuous training of artists-pedagogues, an experience that already 
has more than five courses with encouraging results. This process of 
professionalization is nowadays understood as a continuous and systematic 
improvement of their academic qualification, which presupposes a change in 
all the orders, both in the professional work and in the conceptions of the 
teacher's practice that were fundamentally empirical. These routes have 
been demonstrating their relevance, in the dynamics of the process of 
pedagogical professionalization at the University of the Arts and the partial 
results are appreciable. 
KEYWORDS: pedagogical training; continuous training; professionalization; 
pedagogical artists. 
INTRODUCCIÓN 
Las universidades han desempeñado históricamente un papel estratégico en 
el desarrollo social, y en el siglo XXI se acrecienta su función como resultado 
del desarrollo de la ciencia y la técnica, del aumento de la informatización de 
la sociedad, de las tendencias globalizantes y de las nuevas demandas que 
se les plantean a estas instituciones, que constituyen altas casas de estudio. 
La contemporaneidad exige nuevas funciones a la creación artística, que van 
orientadas hacia una actitud consciente en lo que se ha dado en llamar el 
diálogo con las realidades humanas, la construcción de nuevos discursos y 
estéticas en la creación artística, a partir de la incorporación de las nuevas 
tecnologías y los diferentes recursos de la informatización y la necesidad de 
que el artista desarrolle, construya, reconstruya conocimientos para 
estructurar proyectos alternativos, en el que participen y dialoguen las más 
disímiles expresiones de la cultura universal, con la cultura nacional y 
tradicional. 
Las Universidades de las Artes tienen una función relevante en la formación 
integral de la nueva generación de artistas en las diferentes manifestaciones 
que en ella se estudian, y de la calidad de esa formación depende en gran 
medida la dinámica sociocultural de la nación.  
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La Universidad de las Artes en Cuba desde su surgimiento ha transitado por 
cuatro generaciones de Planes de Estudio que combinan los rasgos 
esenciales establecidos para los diseños curriculares en toda la Educación 
Superior Cubana con la experiencia de los especialistas en estas áreas y la 
influencia de las ideas más avanzadas en la formación de artistas a nivel 
internacional. Los Planes A (1976-1986) y B (1986-1997) se caracterizaron 
por un alto nivel de especialización en cada una de las carreras. El Plan A 
estuvo marcado fundamentalmente por la influencia soviética en este tipo de 
formación, mientras el B se concibió con una mayor flexibilidad en cuanto a 
la inclusión de nuevas asignaturas y la apertura de dos nuevas carreras, Arte 
Danzario y Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual. 
La generación del Plan C (1997-1999) estuvo caracterizada por una 
organización metodológica superior, bajo la constitución de las Comisiones 
Nacionales de Carrera, se sustentó en el modelo curricular desde el cual la 
formación se concibe a partir de los procesos básicos que conforman la 
actividad profesional, con una concepción de perfil amplio, definido en el 
Modelo del Profesional y mayor vínculo de la teoría con la práctica. Como 
parte del perfeccionamiento continuo de los planes de estudio se inicia a 
partir de 1999 el Plan C Perfeccionado, que buscaba de manera general 
mejorar los espacios de práctica preprofesional, y en los últimos años la 
tendencia a introducir cambios que lo acercaran al Plan D, sobre todo en las 
llamadas “Asignaturas de Formación General.” En este caso la necesidad 
surgió de actualizar el currículo y atemperarlo a las nuevas circunstancias, 
flexibilizarlo de manera que el estudiante participe directamente, según sus 
necesidades en el completamiento de su formación, proporcionar un espacio 
académico que modele el ejercicio de la profesión, así como la integración de 
las disciplinas, serían las características generales de este Plan de Estudio. 
Hoy se confeccionan los Planes de Estudio E a la luz de las nuevas realidades 
del contexto sociocultural cubano, así como de las actuales características de 
la creación artística que constituyen fundamentos para una nueva generación 
de Planes de Estudio.  
Dentro de este proceso de perfeccionamiento continuo, la formación 
pedagógica ha sido un elemento de profundos debates dentro de la 
Universidad de las Artes. De las seis carreras, con sus correspondientes 
perfiles, que se estudian en la enseñanza artística superior en Cuba solo dos 
de ellas contenían en su currículo la formación pedagógica, la Licenciatura en 
Arte Danzario y la Licenciatura en Música. Este elemento estaba sustentado 
en la amplia tradición artística en estos dos campos del arte en Cuba y la 
existencia de experiencias pedagógicas de varias figuras representativas en 
el país. Sin embargo, la formación pedagógica ha transitado por múltiples 
etapas en su concepción, en un primer momento se impartía la didáctica 
general, en el segundo momento se trataba de definir la didáctica propia de 
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la enseñanza de las artes y hoy se concibe una didáctica aplicada a cada 
perfil artístico. 
Actualmente, la estructura académica de la Universidad de las Artes está 
organizada en cinco facultades: Música, Artes Visuales, Conservación y 
Restauración, Artes Escénicas y Arte de los Medios de Comunicación 
Audiovisual. La Universidad cuenta con tres filiales en las provincias de 
Camagüey, Santiago de Cuba y Holguín. El surgimiento de las filiales 
obedeció a la necesidad de extender la labor docente más allá del recinto 
central universitario, con el objetivo de crear variantes organizativas que 
extiendan las ofertas académicas a los aspirantes en regiones de amplia 
influencia cultural, con la Universidad como centro rector, y para consolidar 
una formación integral de los estudiantes, con la máxima calidad, exigencia y 
continuidad, en correspondencia con el desarrollo sociocultural del país, para 
lo cual tuvo en consideración, la experiencia acumulada a lo largo de los 
años y el trabajo desarrollado en el ejercicio de la actividad docente.  
En la filial holguinera se han formado por más de 30 años, profesionales en 
la Licenciatura en Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual, en sus 
cinco perfiles y la Carrera de Música, en el perfil Canto. El trabajo se 
concentra en la Carrera de Música Perfil Canto por ser la que tiene 
sistematizada la impartición de los conocimientos pedagógicos como parte de 
su Plan de Estudio, en el caso de la Filial de Holguín. 
El artículo tiene como objetivo: exponer las experiencias en la formación 
pedagógica inicial de los estudiantes de la Licenciatura en Música, perfil 
Canto y la formación continua de los profesores de la Universidad de las 
Artes en la Filial de Holguín. 
DESARROLLO  
En la actualidad se habla de la Nueva Universidad Cubana, y en esta 
novedosa concepción resulta fundamental el dominio de los conocimientos 
artísticos pedagógicos de docentes y estudiantes para elevar la calidad del 
proceso de formación de los futuros profesionales del arte, indicación que fue 
dada por el Ministerio de Educación Superior (MES) desde el curso 2003-
2004.Transcurrida una década en el curso 2014-2015 se volvió a reiterar en 
las esferas gubernamentales que atienden la educación, sobre la necesidad 
en la impartición de la Pedagogía en todas las universidades cubanas.  
Resulta una fortaleza que el modelo cubano de formación incluya una 
estrategia dirigida a asegurar la formación pedagógica en todas las carreras 
universitarias. Los claustros universitarios se multiplican en forma creciente 
en todo el país y aunque altamente calificados en sus respectivas 
especialidades, carecen en su mayoría de una formación pedagógica inicial. 
Esta limitación motivó la decisión, a partir del curso anteriormente 
mencionado, que la educación superior cubana asumiera la inclusión de 
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contenidos para la preparación pedagógica en el currículo de los futuros 
profesionales de carreras no pedagógicas.  
Hoy se reconoce la pertinencia de la formación pedagógica inicial y la 
necesidad de profesionalización pedagógica del claustro y ello resulta 
fundamental en la enseñanza artística superior, sin embargo, los recursos 
propios de la didáctica general no son suficientes para las necesidades 
formativas en la enseñanza artística. Se necesita de una Didáctica de la 
Educación Superior, aplicada en particular en el campo de la Pedagogía del 
Arte, que permita superar la dicotomía existente entre la exigencia por la 
excelencia en los aspectos técnicos y el tratamiento psicopedagógico que 
necesita el futuro profesional, que será predominantemente un artista. 
Esta concepción no ha sido de fácil comprensión y aceptación, incluso más en 
los profesores que en los propios estudiantes, ya que los primeros 
consideraban suficiente su gran dominio en las diferentes disciplinas de 
acuerdo con la manifestación artística que imparten. 
La situación descrita anteriormente unida a la experiencia pedagógica de las 
autoras, la revisión bibliográfica y de documentos, el empleo y aplicación de 
métodos científicos y técnicas investigativas como la observación, las 
entrevistas, encuestas, técnicas grupales como la lluvia de ideas, permiten 
exponer a continuación los principales resultados de este trabajo. 
Características de la Licenciatura en Música, perfil Canto.  
Resulta importante señalar que la Licenciatura en Música, perfil Canto 
plantea en sus objetivos generales: 
Formar un profesional del arte del Canto capaz de hacer una interpretación 
vocal orgánica a partir de una elevada concepción estética y técnico artístico 
acorde con las exigencias del contexto histórico en que se desarrolla; 
Desarrollar en los estudiantes de esta especialidad valores que demuestren 
en su actuar diario sólidas convicciones políticas, ideológicas y éticas; 
Formar un profesional del Canto con una concepción artística integral, con un 
dominio teórico- práctico y estilístico que posibilite la expresión vocal de la 
imagen artística con alto rigor estético; 
Demostrar la importancia de la relación interdisciplinaria de las diferentes 
prácticas artísticas y conceptos culturales para una recreación orgánica de la 
interpretación escénica; 
Fundamentar la importancia de un proceso pedagógico - artístico, necesario 
para un profesional capaz de interpretar las regularidades del desarrollo de la 
cultura universal y cubana. 
Este último objetivo expresa con claridad la dimensión pedagógica que se 
plantea en la formación del futuro artista desde el Modelo del Profesional, 
como un nuevo campo de acción 
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La Carrera está concebida para formar profesionales del Canto, usando la 
técnica lírica como la base fundamental para la enseñanza del Canto, y desde 
la creación de la misma, la salida profesional más importante ha sido la 
formación de cantantes líricos, sin excluir la posibilidad de la salida 
profesional del canto popular, en la que, a partir de la técnica lírica como 
base, en los tres primeros años, se le complemente con talleres de música 
popular y/ o coral. 
Son además profesionales que en su mayoría se incorporan rápidamente a la 
docencia por ser una fuente de trabajo muy directa a su especialidad, y 
cuentan con el nivel medio y superior de esta especialización en la provincia.  
La asignatura Didáctica Aplicada a la Música se imparte en el primer año de 
la Carrera, propiciando así una profesionalización pedagógica temprana de 
los futuros cantantes. La experiencia cuenta ya con más de cinco cursos y los 
resultados son alentadores por la motivación de los estudiantes, la calidad de 
los trabajos que presentan, las opiniones que manifiestan y las sugerencias 
que realizan. Al mismo tiempo como parte de la formación continua, los 
artistas de experiencia que laboran como profesores y los egresados de la 
Carrera que comparten su labor profesional con la docencia, reciben 
diferentes cursos, capacitaciones, diplomados relacionados con la Pedagogía 
del Arte. 
La experiencia pedagógica de Canto Lírico en Holguín 
El futuro profesional de Canto se desarrolla en la compañía del Teatro Lírico 
de Holguín como estudiante, y al mismo tiempo se convierte en docente 
dentro de la misma compañía, en el nivel medio del Bachiller en Arte, y en el 
nivel superior en la Licenciatura en Música, perfil Canto. En el orden 
académico cuando cursan el segundo semestre del primer año los 
estudiantes de Canto, en las dos modalidades Curso Regular Diurno (CRD) y 
Curso por Encuentro (CPE) reciben la formación pedagógica a través de un 
programa de la asignatura que se denominó inicialmente Pedagogía Musical 
con un total de 32 horas en cada semestre y actualmente se ha considerado 
como Didáctica Aplicada a la Música. 
El objetivo fundamental del programa de la asignatura radica en: 
Fundamentar la importancia de los conocimientos pedagógicos aplicados a la 
Música para el desarrollo de competencias profesionales en los futuros 
profesionales del Canto. 
El contenido del programa es predominantemente didáctico, ya que reciben 
fundamentalmente aquellos componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje en vínculo estrecho con la enseñanza del Canto, razón por la 
cual los estudiantes se motivan por la asignatura. 
Los métodos de enseñanza aprendizaje que se aplican en la asignatura son 
predominantemente activos, que propician la participación y la creatividad de 
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los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje, plantean 
situaciones, exponen sus vivencias y socializan sus diversas inquietudes. 
Las formas de organización que se aplican en la asignatura son 
esencialmente: Conferencias y Talleres en estos últimos se generan debates 
que permiten plantear criterios, opiniones y se va desarrollando una cultura 
del debate. Resulta interesante el primer Taller que inicia la asignatura 
donde los futuros cantantes deben exponer que le aporta la Pedagogía a su 
futuro desempeño profesional y como debe ser un artista que se dedique a la 
docencia universitaria. Estas tipologías de clases, propias del proceso 
enseñanza aprendizaje en la educación superior tienen un carácter 
contextualizado, problematizador, desarrollador y profesionalizante. 
La evaluación de la asignatura privilegia el control sistemático en los debates 
en cada clase y en su modalidad final que se orienta desde el primer 
encuentro el estudiante deberá presentar una clase de la especialidad que 
viene trabajando de forma sistemática, en la medida que se imparten los 
contenidos, y que son asesorados por una profesora ya en ejercicio, que 
hace la función de tutora docente. Este ejercicio final es individual y cada 
estudiante selecciona, es responsable de lo que expone y de los criterios que 
debe defender en la clase que ha preparado.  
La bibliografía se basa esencialmente en el libro Pensamiento Musical 
Pedagógico en Cuba. Historia, tradición y vanguardia, la literatura 
pedagógica de autores cubanos y los materiales docentes elaborados por la 
profesora de la asignatura. 
Es importante significar que esta Carrera tiene la peculiaridad que para sus 
prácticas y una vez graduados, en cualquiera de las dos modalidades de 
estudio anteriormente mencionadas, se insertan en la Compañía Teatro Lírico 
Rodrigo Prats. 
Los talleres de Reflexión Crítica y de Socialización que se han aplicado a 
través de los diferentes cursos, como parte de la estrategia en la impartición 
de la asignatura, dan cuenta de criterios favorables y de sugerencias que 
hacen los estudiantes, los cuales han obtenido excelentes calificaciones en la 
asignatura a través de los diferentes cursos. Los logros fundamentales se 
resumen en: 
- Las opiniones favorables fundamentalmente por la forma en que se 
imparte la asignatura en vinculación con la Carrera y solicitan más 
tiempo para la asignatura; 
- Demuestran la motivación por la misma en la participación activa en 
clases y los aportes desde sus vivencias y experiencias; 
- Reconocen la necesidad e importancia de la asignatura en su plan de 
estudio para una mejor preparación como futuros profesionales. 
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El taller final de la asignatura donde se aplican en cada curso la técnica de lo 
Positivo, Negativo y Recomendaciones (PNR) los estudiantes manifiestan los 
criterios siguientes: 
-“Quisiera que la asignatura tuviera más tiempo” (A.C.) 
-“Al principio no creí que me gustara la asignatura, hoy pienso diferente” 
(Y.P.) 
-“Comprendí que era importante por el vínculo que puedo hacer con mi 
especialidad” (Y.G.) 
-“Para mí que soy de curso para trabajadores me ha sido de gran utilidad” 
(E.Z.) 
-“Todos los profesores deberían recibir estos contenidos pedagógicos” (D.M.) 
- “Ahora me siento más preparada para mi trabajo de enseñar”. Gracias 
profe (L.S.)  
- “Me percato ahora del valor de esta asignatura para mi trabajo futuro 
(M.S.) 
La experiencia pedagógica en la formación continua de los profesores 
La profesionalización pedagógica como proceso, es una exigencia que 
deviene del desarrollo social y como tendencia garantiza mayor calidad en el 
desempeño profesional. Un profesor universitario necesita de un tiempo 
relativamente largo de preparación para llegar a ser un profesional de la 
educación superior competente, requiere de un proceso de profesionalización 
de carácter mediato, supone además el tránsito por diferentes etapas, cada 
una de las cuales constituye un salto cualitativo con relación a la anterior, en 
las que se van obteniendo diferentes niveles de desarrollo de sus 
competencias profesionales. Proceso que no es espontáneo, y necesita de 
una intencionalidad, ya que requiere de la existencia de estrategias y 
alternativas institucionales que estimulen y guíen dicho proceso, además del 
interés individual de cada profesor implicado.  
Este proceso de profesionalización hay que entenderlo como una mejora 
continua y sistemática de su calificación académica, lo cual presupone un 
cambio en todos los órdenes, tanto en la labor profesional como en las 
concepciones de la praxis del docente que a veces resultan 
fundamentalmente empíricas. 
La literatura consultada refleja diferentes tipos de modelos: centrados en la 
búsqueda y formación de las competencias docentes, didácticas, pedagógicas 
entre otras nomenclaturas; los mediadores, que centran la actividad del 
profesor como el factor más importante y relevante para alcanzar resultados 
más exitosos. El profesor como agente de cambio; modelos ecológicos, 
hermenéuticos que subrayan la singularidad del hecho educativo. Es evidente 
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que los dos últimos modelos son muy oportunos por tener gran influencia e 
impacto actual en la formación de profesores universitarios. 
La Universidad de las Artes por sus peculiaridades, debe continuar 
desarrollando un modelo de profesional integral, ya sea como artista o 
profesor de las diferentes especialidades, que impulse a los docentes del 
campo artístico pedagógico, a una renovación permanente en cuanto a 
enfoques, teorías, procesos, técnicas o metodologías en estrecha relación 
con el conocimiento que se produce dentro y fuera del contexto universitario, 
y favorezca el desarrollo de sus competencias artístico-pedagógicas, a través 
del proceso de profesionalización. En este sentido, es innegable que las 
diferentes vías de profesionalización, junto a la autosuperación y el estudio 
constante son las bases del desarrollo profesional, y contribuyen a elevar la 
calidad del proceso pedagógico.  
La temática de la profesionalización ha sido abordada por diferentes 
investigadores que han realizado diversas aportaciones tanto en la esfera 
internacional como nacional, destacándose: Andreu, N. (2005); Triadó, X., 
Estebanell, M., Márquez, D. y Corral, I. del. (2014); Zabalza, M., Cid, A. y 
Trillo, F. (2014); González, V. (2003) y Mariño, M. y Ortiz, E. (2003), desde 
un enfoque de competencias fundamentalmente pedagógicas profesionales. 
Se debe señalar que a nivel internacional aparecen numerosos estudios, que 
se centran mayoritariamente en la labor de los pianistas que acompañan a 
los cantantes, en función de habilidades específicas, como sus diversas 
terminologías y funciones. En el ámbito nacional se reconoce que las 
investigaciones relacionadas con la profesionalización pedagógica han sido 
relativamente poco tratados en la bibliografía científico-metodológica 
dedicada a los problemas actuales de la pedagogía musical. En este sentido 
se especifica que son insuficientes los trabajos dedicados a resumir las 
experiencias pedagógico-profesionales acerca de esta importante labor.  
El docente universitario debe ser competente desde una concepción 
humanista de la educación, lo que significa no solo ser un conocedor del 
contenido que explica, sino también de los contenidos teóricos y 
metodológicos de la psicología y la pedagogía contemporáneas, que lo 
capacite para diseñar en sus disciplinas un proceso de enseñanza-
aprendizaje potenciador del desarrollo de la personalidad del estudiante, 
criterio en el que coinciden varios estudiosos, y hoy las reglamentaciones 
legales en la mayoría de los países coinciden en estos aspectos. 
Es decir, que el profesor en la universidad debe ser un sujeto que orienta su 
actuación con independencia y creatividad sobre la base de una sólida 
motivación profesional, así como valores profesionales firmemente 
arraigados, es decir, con un profesionalismo ético(Ibáñez-Martín, 2001). 
La educación superior exige hoy, no solamente la adquisición de 
conocimientos y habilidades profesionales del docente para que su 
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profesionalización implique también cambio en su personalidad, es decir que 
sea más competente, criterio integrador por excelencia y que emerge de la 
práctica. 
En la Universidad de las Artes resulta importante y necesario el desarrollo de 
competencias artístico pedagógicas para poder cumplir su misión en la 
formación de los futuros profesionales del arte. Ser competente significa no 
solo conocer las obras que se ejecutan, el dominio las características 
estilístico-interpretativas, sino también incluye el manejo psicopedagógico.  
En el caso del profesional del Canto deber ser considerado también como un 
pedagogo, lo que significa también dominar el proceso formativo, que implica 
no solo el dominio desde el punto de vista de la técnica vocal, sino también 
de contenidos didáctico metodológicos que lo capacite para diseñar en su 
labor profesional, un proceso de enseñanza-aprendizaje potenciador del 
desarrollo de la personalidad del estudiante como futuro profesional.  
La experiencia pedagógica de las autoras, la revisión bibliográfica, el empleo 
y aplicación de métodos científicos y técnicas investigativas como la 
observación, las entrevistas, encuestas, técnicas grupales, aplicación de 
estrategias y alternativas así como la labor investigativa en esta temática en 
el periodo 2012-2015, permitieron diagnosticar insuficiencias en el ejercicio 
de la profesión de los artistas profesores del perfil Canto en Holguín, que 
atentan contra la calidad del desempeño profesional. 
En la aplicación y triangulación de los instrumentos anteriormente 
mencionados se evidenciaron insuficiencias específicamente en los aspectos 
relacionados con el desarrollo de habilidades estilístico-interpretativas y en el 
manejo psicopedagógico a los futuros profesionales del Canto, las principales 
carencias detectadas fueron:  
 Dificultades en el desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas conceptuales estilísticos en la interpretación del repertorio 
de la música vocal; 
 Heterogeneidad en la formación académica de los cantantes 
profesores; 
 Insuficiente dominio teórico, metodológico y práctico de las habilidades 
pedagógicas profesionales para su desempeño; 
 No existe unidad de criterios en cuanto a una concepción metodológica 
relacionada con las clases de Canto, pues los referentes pedagógicos 
son diversos, a partir de la experiencia de la que es portadora cada 
profesor; 
 Pobre sistematización de procedimientos didácticos, contextualizados a 
las asignaturas de Canto provocando la insuficiente preparación 
metodológica y práctica de los cantantes profesores; 
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 La concepción artística de cada uno de los profesionales, está reducida 
en muchas ocasiones a una visión técnica y no a una mirada 
integradora, en el proceso formativo; 
 Desconocimiento, al menos en el contexto holguinero, de cursos de 
superación y programas para profesionalizar pedagógicamente al 
cantante pedagogo; 
Los estudiantes, futuros profesionales del Canto reclaman de la necesaria 
vinculación de lo cognitivo y lo afectivo, tan necesario para su buen 
desempeño preprofesional. 
En el caso de Holguín, la composición de los profesores de la Filial no abarca 
solamente a Canto Lírico, ya que están los que imparten la docencia en las 
especialidades correspondiente a la Facultad de Arte de los Medios de la 
Comunicación Audiovisual (FAMCA) y que en su formación inicial no reciben 
contenidos de carácter pedagógico, es por ello que esta heterogeneidad 
exige diferentes acciones para la profesionalización pedagógica de los 
docentes, en este sentido se han diseñado y ejecutado las siguientes: 
 Cursos de Profesionalización Pedagógica y Didáctica de la Educación 
Superior 
 Actividades metodológicas centrales a nivel de Filial 
 Ejecución de actividades metodológicas por Dptos 
 Cursos de Pedagogía y Diseño Curricular para los cambios de categoría 
docente 
 Talleres pedagógicos con temas específicos 
 Entrenamientos metodológicos a profesores noveles 
 Participación en Eventos, como Expociencia, en la provincia 
 Participación en Eventos Internacionales como los de la Convención de 
Educación Superior 
 Participación en el Congreso Iberoamericano de Pensamiento 
 Participación en el Panel de la Enseñanza Artística en el Congreso 
Memoria Nuestra de la Asociación Hermanos Saiz (AHS) 
 Participación en Seminarios Nacionales y Conferencias Científico 
Internacionales en la Universidad de las Artes. 
En consecuencia, la primera de estas acciones se apoya en un programa que 
se viene impartiendo desde hace varios cursos por una especialista de la 
Universidad de Holguín, que asesora metodológicamente la institución. 
 Parte de un objetivo general que contempla: 
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Actualizar a los profesores de la enseñanza artística superior en los 
problemas contemporáneos de la didáctica universitaria, como parte del 
proceso de profesionalización pedagógica, que favorezcan su desempeño en 
el proceso formativo de los futuros profesionales. 
Los contenidos parten de una lógica deductiva a partir de ubicar la 
profesionalización pedagógica en la formación continua del docente, y desde 
allí demostrar la importancia de la preparación pedagógica en general y 
didáctica de la educación superior en particular, con la singularidad de su 
aplicación a la enseñanza artística. 
La metodología es participativa, y en ella el profesor tendrá espacio para 
exponer y socializar sus vivencias y experiencias profesionales, y a la vez 
analizar críticamente su desempeño en la docencia universitaria. 
Las formas de organización están dadas esencialmente en Conferencias de 
carácter teórico-práctico y Talleres con diferentes tipologías que favorecerán 
el protagonismo de los participantes, ello se refuerza con tareas que se han 
denominado artístico pedagógicas como parte de la alternativa pedagógica 
concebida. 
La evaluación tomará en cuenta la participación sistemática y se aplicará la 
coevaluación y autoevaluación, como formas evaluativas que son necesarias 
aplicar en el postgrado. La evaluación final consistirá en la presentación de 
una clase de la especialidad que responda a los requisitos de la educación 
superior contemporánea en un Taller integrador. 
La bibliografía toma en cuenta la literatura pedagógica elaborada por el Dpto. 
Docente Metodológico de la Universidad de las Artes, así como otras 
relacionadas con la Pedagogía de la Educación Superior y la Didáctica 
Universitaria de autores cubanos y extranjeros, especialistas en estas 
temáticas. 
Como parte de la investigación que sustenta este trabajo, se elaboró una 
alternativa pedagógica para los profesores donde se concibieron tareas 
artístico pedagógicas para su entrenamiento y debate, de las que se exponen 
tres como ejemplos: 
  Ud. como profesor de Canto tiene que impartir el contenido 
relacionado con la respiración y sus movimientos. Conociendo que 
constituye un aspecto fundamental a tener en cuenta y a aplicar por el 
futuro cantante en su desempeño profesional.  
 ¿Cómo procedería para motivar esta clase? 
 ¿Qué recursos didácticos utilizaría para su explicación y comprensión por 
parte de los estudiantes?  
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 Después de haber recibido el programa de Profesionalización 
Pedagógica y Didáctica de la Educación Superior.  
¿Analice las habilidades fundamentales que Ud. desarrolla en la asignatura 
de Canto con sus estudiantes? Ejemplifique. 
¿Cómo analizar el principio psicopedagógico de la unidad de lo cognitivo y 
lo afectivo en la ejecución de una obra musical? 
 En su preparación pedagógica Ud. aprendió que el Trabajo 
Independiente en la enseñanza universitaria tiene un carácter procesal 
que debe tener en cuenta: su motivación, orientación adecuada y 
formas en que será controlado. A partir de estos aspectos fundamente 
como lo aplica, cuando orienta al futuro cantante ejercicios que debe 
realizar para la colocación de la voz, los cuales son necesarios para la 
ejecución de las diferentes obras vocales.  
Todas estas vías antes mencionadas han ido demostrando su pertinencia, en 
la dinámica del proceso de profesionalización pedagógica en la Filial de la 
Universidad de las Artes en Holguín y los resultados parciales se aprecian en 
las diferentes actividades que se desarrollan, que profundizan en temáticas 
tales como el trabajo independiente en la educación superior, la evaluación 
integradora, las relaciones interdisciplinarias, la clase en la universidad 
contemporánea entre otras.El montaje, organización y ejecución de estas 
actividades toman en cuenta las necesidades de los profesores universitarios 
de la Filial, son flexibles, diferenciadas, contextualizadas. 
Como parte del claustro, 12 docentes ya tienen el grado académico de 
Master. En proyección hay dos docentes para el doctorado en Ciencias de las 
Artes y se encuentran cursando actualmente Maestría en Historia y Cultura 
tres docentes y dos profesoras en Realización Audiovisual, y Comunicación 
Social respectivamente. 
La valoración de los profesores, aunque inicialmente manifestaron 
resistencia, hoy la consideran positiva, y reconocen la importancia y 
necesidad de esta profesionalización pedagógica para su desempeño. 
CONCLUSIONES 
La formación pedagógica inicial, como parte de la preparación profesional de 
los futuros cantantes líricos, contribuye a su ulterior desempeño profesional 
como un nuevo campo de acción en el que se capacitan para impartir clases 
en los diferentes niveles de la enseñanza artística. Los resultados obtenidos 
hasta el momento demuestran que los estudiantes se encuentran motivados 
por la misma, reconocen la importancia de la asignatura, su aplicación e 
interrelación con las disciplinas de la especialidad.  
La propuesta de programa diseñado para los docentes, toma en cuenta en su 
concepción las principales necesidades en la superación profesional, y las 
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formas de organización en talleres, favorecieron el intercambio, la 
socialización, la reflexión crítica y la actualización de los mismos. La 
diversidad de acciones pedagógicas que se desarrollan en consecuencia con 
el claustro de profesores, ha ido demostrando su pertinencia, la cual se 
refleja en la calidad de las clases de los docentes y en su interés por recibir 
estas capacitaciones. 
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